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asia aäälla ci 101 istaa. 11 ~ „\; •■ ,■ "• "'civii kaasi i- se väkivaii auaotaän: 3a sen■: kaikki sen toimenpiteet ja määräyksst, hyvätkin; io-
la ei iii lain jatkuvaa rsnaaa, koska ne .m; xle gy:
vaan väkivallan pakosta,- jonka aik.eo.tust isä:
;aes; onka kassajsiahässaa la&vit toisin aies- ]
iin%ill raJ osaaeäuskunta säätää,, on ras iömatt
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:.n koko kansaii vaxitses ..i:il.iat?
kansölaxaea 101 olla-tanaastamatfea.
iiliiesiö. audist ustyössä täytyy ehdot t oinasti käytcäM,
go y 8 3 -.; aet !; äLy sspoja. io eka ainakin ka i ?tö h;
v»!. . .laista kevytaielistä yritystä verrattava fcorp:
lakkoon, : näprätty epäandißtonsfi^., ■ t . ,• ; : ila-2 :i'i--i, mutta, v & ter-
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mitä
'ii^tijohtajamme tekivät» valitettavinaan luisen
.:tisellc reformityölle tässä maassa- murhaasein kirjoi-
te livan- politiikka-loppuu lyhyeen , sitä ei epäile ku-
omassa päässänsä eikä sokeasti usko lyömie-
he nantoli äritettyihinnuutisiin-' (Katsokaa vain esim. - '
mit -ikkiva] iiriä päivinäkukistettiin Virossa ja miten se
jo ~: :. hautansa partaalla; ilman, bolshevikein tu-
län veri] u "hallituksemme ''kaatuu niinkuin tikapuut
ilman seinää») ';
peiliä tämän ittaviin kevytmielisen seikkaillun jz&kssii
kalseinaan asiat tuon toisen punaisen vii-
jonka. var. kansalaisverta. vaan kaiken puolista e-
dii ;ä ja todellista uskovatko ne sosialistijoh-
taji j :a ovat ruvenneet; tuhun korkeaan peiiir.,että häviön ja kät~
."tymysten jälkeen noiden punaviivojen luku hoidun listoillaan
tu! sramaan tahi edes pysymään entisellään? Varmastikaan eivät.
:. kesäiset rystot ja ilkivaltaiset korpilakot y.m. ajattele-'
aat.teot joille osa sos-den. p. erehtyi antamaan nyväiisymiserisälikaan että puolue lokakuun vaaleissa varsinkin maalaisväestöa '-
, ; siirtyi enemmistöstä vähemmistöön eduskunnassa On aivan
ä viime, marraskuun verilakko ja varsinkin näiden kauhun päjr-
"."chtuma.t, jolloinmuusta puhumat to, tuhannet nuoret työläiset" ovat
i saaneet maksaa villitsijöidensä rikollisen kevyt- ii ex isä»-
m, tietävät erittäin, huomattavaa alenemista sos.den. kansanedus-
kumäärässä. Itsestään selvää on.että tämä seikkailu merkitsee s
[demokraattisten ihanteiden tateuttamiselle tässä uaassa.
työväeniiikkeerame tämän kirotun seikkailun johdosta täytyy
ot ■ ..'otinen taka-askel ja kun se tulee menettämään paljon pit--5n tuloksia, niin, kysymme me, kuka on siihen syypää?!.ivat
sos.dem.. puolueen valistuneammat ainekset esi " monet kan-
saa .jotka tämän rikollisen seikkailun ankarasti tuomitsevat;
••eivätk: m ne lukuisat työläiset, jotka petettyinä luulevat kär-
•si beeji poulesta ja taistelevans rehellisen sosialismin
toteu ksi," yhtävahän kun nekään kansalaiset, jotka tämän verisen
hirmuyallar. tulevat h- kensä uhalla kukistamaan.
-i syy ' ovat enen muita ne sos. dem. puolueen johtohenkilöt/
jotka 6 uottomasti ja epämoraalisella tavalla kiihoittaneet yh-
rikollisia huligaania.inuksia r toisaalla kunnollisia mutta herk-käuskoisia työläisiä, nuo miehet' jotka liikenevät käyttää koko kansan
luoi &x ja"menestystä oman vallanhimonsa ja seikkailahalun-
sa as pna. lie ovat ,hyliättyäan kansanvallan seka pariameuittas-
latavan- ja 1-ndetty.iän hirmuvallan ja harvainvallan tiel-
le, s st siihen,s että sos.dem. puolue nvt auttamatta on menettä—-
;än ja-edullisen aseman,"mikä sillä oli eduskunnan enem-
m - : eena»
untatie on sittenkin ainoa,jolla voidaan pysyviä uudistuk-
kaan; se 'on historian muuttumaton opetus.. Väkivaltaa käyt-l] iikiceHX. aina on kärsinyt häviön. Uutta parlamentiaariseii
. merkeissä se voittaa.d'envuoksi on kaiksnakien niiden, jotka --.
u seiväsdbbiäköisesti voivat nykyistä asemaa ja tulevaiKfcs-
astella,koetettava, missä vain tilaisuutta tarjoutuu» va~
. kysymystä sokaistuneille, jotta suomukset heiciän silmis-
aisivat.
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